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The problem of the mobile Internet use of teenagers has been one of the social problems for
 
several years in Japan. Although the‘Act on Development of an Environment That Provides
 
Safe and Secure Internet Use for Young People’was executed in2009,not a few media reported
 
that there are many guardians who let their children use the mobile Internet without filtering
 
settings. This paper attempts to investigate the reason why they underestimate the risk of the
 
mobile Internet in spite of numerous opportunities for them to know the risk by the information
 


















































































度数 ％ 度数 ％
① 入学前から 8 0.5 7 0.4
② 小学生から 289 17.0 247 14.6
③ 中学生から ― ― 189 11.2
④ 親などと共有 110 6.5 159 9.4
⑤ 今はない 31 1.8 30 1.8
⑥ 持ってない 1,168 68.7 903 53.5
指定外回答 2 0.1 32 1.9
無回答 93 5.5 122 7.2
合 計 1,701 100.0 1,689 100.0
















入学前 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２
度数（累積） 1 8 23 45 76 96 132
小学生男子（n＝873) ％ 0.1％ 0.9％ 2.6％ 5.2％ 8.7％ 11.0％ 15.1％
度数（累積） 6 19 35 61 96 122 150
小学生女子（n＝817) ％ 0.7％ 2.3％ 4.3％ 7.5％ 11.8％ 14.9％ 18.4％
度数（累積） 5 6 11 24 50 69 96 161 185
中学生男子（n＝858) ％ 0.6％ 0.7％ 1.3％ 2.8％ 5.8％ 8.0％ 11.2％ 18.8％ 21.6％
度数（累積） 2 9 13 40 74 108 146 207 227























度数 ％ 度数 ％
⑴ 学校の授業 1,211 71.2 1,327 78.6
⑵ 外部講師講演会 326 19.2 676 40.0
⑶ テレビや雑誌 625 36.7 712 42.2
⑷ 家族などとの会話 733 43.1 714 42.3
⑸ 友達との会話で 323 19.0 419 24.8
⑹ その他 125 7.3 107 6.3
表４ そのなかで実際に役立ったと感じたもの〔生徒調査〕
小学生（n＝1,701) 中学生（n＝1,689)
度数 ％ 度数 ％
⑴ 学校の授業 772 45.4 824 48.8
⑵ 外部講師講演会 229 13.5 481 28.5
⑶ テレビや雑誌 415 24.4 415 24.6
⑷ 家族などとの会話 532 31.3 498 29.5
⑸ 友達との会話で 252 14.8 301 17.8
⑹ その他 111 6.5 107 6.3















小６保護者 中１保護者 中２保護者 合計
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％
① 子ども専用 243 15.4％ 172 21.1％ 237 29.2％ 652 20.3％
② 家族と共有 123 7.8％ 92 11.3％ 99 12.2％ 314 9.8％
③ 使わせてない 1,198 75.9％ 538 65.9％ 469 57.8％ 2,205 68.8％
④ その他 9 .6％ 9 1.1％ 3 .4％ 21 0.7％
指定外回答 6 .4％ 5 .6％ 3 .4％ 14 0.4％
無回答 0 .0％ 0 .0％ 1 .1％ 1 0.0％
合 計 1,579 100.0％ 816 100.0％ 812 100.0％ 3,207 100.0％
表６ 安全に配慮した機器を使っているか〔保護者調査〕
小６保護者 中１保護者 中２保護者 合計
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％
① はい 180 47.2％ 97 34.9％ 92 26.8％ 369 36.8％
② いいえ 152 39.9％ 142 51.1％ 211 61.5％ 505 50.4％
③ わからない 9 2.4％ 3 1.1％ 13 3.8％ 25 2.5％
無回答 40 10.5％ 36 12.9％ 27 7.9％ 103 10.3％
合 計 381 100.0％ 278 100.0％ 343 100.0％ 1,002 100.0％
表７ 子どもの携帯電話からのメール利用について〔保護者調査〕
小６保護者 中１保護者 中２保護者 合計
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％
① 誰とでも 203 53.3％ 196 70.5％ 273 79.6％ 672 67.1％
② 限られた相手のみ 108 28.3％ 39 14.0％ 31 9.0％ 178 17.8％
③ メール使えない 26 6.8％ 7 2.5％ 10 2.9％ 43 4.3％
わからない 1 .3％ 2 .7％ 3 .9％ 6 .6％
無回答 43 11.3％ 34 12.2％ 26 7.6％ 103 10.3％
合 計 381 100.0％ 278 100.0％ 343 100.0％ 1,002 100.0％
7モバイル・インターネットに関する保護者のリスク認知
表８ 子どもの携帯電話からのネット接続〔保護者調査〕
小６保護者 中１保護者 中２保護者 合計
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％
① ネット接続あり 192 50.4％ 144 51.8％ 225 65.6％ 561 56.0％
② ネット接続なし 121 31.8％ 81 29.1％ 74 21.6％ 276 27.5％
③ わからない 17 4.5％ 9 3.2％ 10 2.9％ 36 3.6％
無回答 51 13.4％ 44 15.8％ 34 9.9％ 129 12.9％
合 計 381 100.0％ 278 100.0％ 343 100.0％ 1,002 100.0％
表９ 子どもの携帯電話へのフィルタリング導入状況〔保護者調査〕
小６保護者 中１保護者 中２保護者 合計
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％
① 導入している 132 68.8％ 90 62.5％ 141 62.7％ 363 64.7％
② 導入してない 45 23.4％ 44 30.6％ 72 32.0％ 161 28.7％
③ わからない 10 5.2％ 7 4.9％ 6 2.7％ 23 4.1％
無回答 5 2.6％ 3 2.1％ 6 2.7％ 14 2.5％
合 計 192 100.0％ 144 100.0％ 225 100.0％ 561 100.0％
表10 子どもの携帯電話へのフィルタリング導入状況・利用形態別
〔保護者調査〕
① 子ども専用 ② 家族と共有
度数 ％ 度数 ％
① 導入している 306 74.3％ 54 37.5％
② 導入してない 85 20.6％ 75 52.1％
③ わからない 15 3.6％ 7 4.9％
無回答 6 1.5％ 8 5.6％
合 計 412 100.0％ 144 100.0％
図３ 子どもの携帯電話へのフィルタリング導入状況・利用形態別〔保護者調査〕


























小６保護者 中１保護者 中２保護者 合計
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％
① 子どもの帰り遅い 176 46.2％ 129 46.4％ 180 52.5％ 485 48.4％
② 親の帰りが遅い 151 39.6％ 98 35.3％ 121 35.3％ 370 36.9％
③ GPS・防犯のため 105 27.6％ 49 17.6％ 37 10.8％ 191 19.1％
④ 周りの友達が持っている 25 6.6％ 52 18.7％ 80 23.3％ 157 15.7％
⑤ 持たせてもよい年齢 11 2.9％ 16 5.8％ 27 7.9％ 54 5.4％
⑥ 子どもが欲しがったから 29 7.6％ 33 11.9％ 51 14.9％ 113 11.3％
⑦ お祝い・ごほうび 6 1.6％ 20 7.2％ 25 7.3％ 51 5.1％
⑧ 特に理由はない 10 2.6％ 3 1.1％ 11 3.2％ 24 2.4％
⑨ その他 61 16.0％ 43 15.5％ 27 7.9％ 131 13.1％
















小６保護者 中１保護者 中２保護者 合計
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％
① 料金使いすぎない 130 34.1％ 122 43.9％ 185 53.9％ 437 43.6％
② 怪しいサイト 129 33.9％ 132 47.5％ 183 53.4％ 444 44.3％
③ サイト接続しない 131 34.4％ 102 36.7％ 110 32.1％ 343 34.2％
④ プロフ 77 20.2％ 79 28.4％ 99 28.9％ 255 25.4％
⑤ SNS 94 24.7％ 87 31.3％ 99 28.9％ 280 27.9％
⑥ フィルタリング 83 21.8％ 88 31.7％ 102 29.7％ 273 27.2％
⑦ 時間を制限 40 10.5％ 56 20.1％ 51 14.9％ 147 14.7％
⑧ 場所を制限 44 11.5％ 40 14.4％ 40 11.7％ 124 12.4％
⑨ 食事中 90 23.6％ 86 30.9％ 115 33.5％ 291 29.0％
⑩ 履歴を確認 62 16.3％ 45 16.2％ 53 15.5％ 160 16.0％
? 勝手にロック 56 14.7％ 43 15.5％ 58 16.9％ 157 15.7％
? 特定の相手 94 24.7％ 48 17.3％ 61 17.8％ 203 20.3％
? 有料サービス 110 28.9％ 121 43.5％ 158 46.1％ 389 38.8％
? その他 45 11.8％ 20 7.2％ 26 7.6％ 91 9.1％
? 特にない 48 12.6％ 23 8.3％ 29 8.5％ 100 10.0％
合 計 381 100.0％ 278 100.0％ 343 100.0％ 1,002 100.0％
表13 ネットの危険について子どもと話しているか〔保護者調査〕
小６保護者 中１保護者 中２保護者 合計
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％
① よく話す 265 17.1％ 141 17.6％ 160 19.9％ 566 17.6％
② ときどき話す 782 50.5％ 436 54.4％ 410 51.1％ 1628 50.8％
③ あまり話さず 370 23.9％ 162 20.2％ 168 20.9％ 700 21.8％
④ 話したことない 104 6.7％ 40 5.0％ 54 6.7％ 198 6.2％
⑤ わからない 14 .9％ 7 .9％ 7 .9％ 28 .9％
⑥ その他 15 1.0％ 15 1.9％ 4 .5％ 34 1.1％
合 計 1,550 100.0％ 801 100.0％ 803 100.0％ 3,207 100.0％










①子ども用専 ②親などと共有 ③持たせてない ④その他 合計
度数 177 74 304 8 563
① よく話している
％ 31.4％ 13.1％ 54.0％ 1.4％ 100.0％
度数 330 154 1130 8 1622
② ときどき話してる
％ 20.3％ 9.5％ 69.7％ 0.5％ 100.0％
度数 97 63 535 3 698
③ あまり話してない
％ 13.9％ 9.0％ 76.6％ 0.4％ 100.0％
度数 26 15 154 0 195
④ 話したことはない
％ 13.3％ 7.7％ 79.0％ 0.0％ 100.0％
度数 6 4 16 2 28
⑤ わからない
％ 21.4％ 14.3％ 57.1％ 7.1％ 100.0％
度数 7 0 27 0 34
⑥ その他
％ 20.6％ 0.0％ 79.4％ 0.0％ 100.0％
度数 643 310 2166 21 3140
合 計











①導入している ②導入してない ③わからない ④無回答 合計
度数 108 44 5 6 163
① よく話している
％ 66.3％ 27.0％ 3.1％ 3.7％ 100.0％
度数 188 77 11 5 281
② ときどき話してる
％ 66.9％ 27.4％ 3.9％ 1.8％ 100.0％
度数 49 35 5 2 91
③ あまり話してない
％ 53.8％ 38.5％ 5.5％ 2.2％ 100.0％
度数 11 4 1 1 17
④ 話したことはない
％ 64.7％ 23.5％ 5.9％ 5.9％ 100.0％
度数 3 0 0 0 3
⑤ わからない
％ 100.0％ .0％ .0％ .0％ 100.0％
度数 2 0 0 0 2
⑥ その他
％ 100.0％ .0％ .0％ .0％ 100.0％
度数 361 160 22 14 557
合 計
％ 64.8％ 28.7％ 3.9％ 2.5％ 100.0％
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